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家协会和 音乐创作 编辑部发来贺信, 对讨论会
的如期举行表示祝贺, 并预祝会议取得圆满成功。会
议为期两天, 来自中国音乐史学会、中央民族乐团、


















述, 如对 陕北民歌合唱队 和 中央民族乐团
的组建工作以及所担任的领导职务等。居其宏教授在
主题报告 劲松风范, 大海情怀 回忆焕之同志
二、三事 中, 分别从 当代中国 丛书音乐卷的
编写风云 、 1990年 全国音乐思想座谈会 上的
劲松风范 和 1990年 音乐舞蹈创作座谈会 上
的深刻阐述 三个方面回忆与焕之先生的相处, 介绍
















的探索。另外, 还提到 汨罗江幻想曲 将古琴与
古筝的演奏技巧有机结合, 丰富了古筝的演奏技巧,
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发展了古筝同乐队合作的性能。华侨大学杨曦婷博士


































































































作为音乐背景的广告片 侵权案说开来 报告, 是
本届讨论会上一个闪光点, 他从音乐文化产业的角
度, 针对 使用 春节序曲 作为音乐背景的广告













为, 他们无疑是我国 非遗 保护中一支重要的生













































综上所述, 通过举行 李焕之学术讨论会 , 让
我们更好地认识了焕之先生及其与 20世纪中国音乐
的关系、了解当代中国音乐及其历史, 通过研习和继
承老一辈音乐家的音乐实践观和德艺双馨的艺术品
格, 进一步增强音乐工作者的责任感和使命感, 推动
中国音乐事业更好地发展。 李焕之学术讨论会 虽
然获得圆满成功, 但是对焕之先生在音乐理论和音乐
创作上的研究尚存在不足和缺陷, 还有待于我们做出
更多的努力, 相信通过对焕之先生的研究, 必将加快
我国音乐文化事业的发展。
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